






El día del Caudillo en nuestra ciudad Soldados paraEspaña
En virtud de la Orden Circular de fecha 9 de marzo del corriente año
(B. O. del 13, núm. 73) en su art. <5.® en donde se precisa que a los efectos de
Trabajo podrá trasladarse la fiesta del Caudillo al primer domingo de octubrcy
como Alcalde y jefe Local de Falange Española y Tradicionalista y de las
/. O. N-S. he acordado:
Primero.—La fiesta del Caudillo tendrá lugar en nuestra ciudady el
próximo día 6 de los corrientes, y a este efecto toda la población deberá enga¬
lanar sus casas, y
Segundo.—A las doce menos cuarto del mismo día, tendrá lugar en la
Basílica Parroquial de Sania María, un solemne Te Deum, con asistencia de
las Autoridades yJerarquías del Movimiento.
Lo que se hace público para general conocimiento.
, Mataró, 3 de octubre de 1940.—EL Alcalde, José Martí Pascual.
Lección eficaz
Con motivo de la < Fiesta del Caudillo» Franco promulgó un decreto de
libertad en favor de aquellos que habiendo sido condenados pudieran obtener¬
la cumplidas determinadas condiciones. Siempre ha sido la magnanimidad la
llave de oro que ha abierto las puertas más herméticamente cerradas. Por eso
no comprendemos la actitud de algunos que no saben valorizar tamaña
muestra de superación espiritual, manifestando de forma irreflexiva su falta
de caridad y su sentimiento vengativo.
Ha dicho un gran pensador, conocedor a fondo de la psicología humana:
«Sé fuerte en el combate y en la victoria benigno», pues es propio del hom¬
bre fuerte el perdonar y muestra su debilidad quien no perdona. El hombre
es un amasijo de perfección y debilidades, y por ello mismo, no se le puede
juzgar por una actuación esporádica sino por sus hábitos o costumbres.
¡Cuántas veces el hecho de «no romper completamente la caña quebrada y no
apagar el pabilo humeante» ha sido motivo de enmienda en nuestro prójimp!
¡Cuantas veces juzgamos el mal por una circunstancia, qué más que malicia
contiene un fondo de fe al servicio de un ideal equivocado! Es preciso corre¬
gir, ya con el consejo prudente, ya con la coacción jurídica, pero es necesario
también dar lugar para la enmienda. A eso tiende el decreto dado por el
Caudillo, a perdonar y dar lugar a la enmienda después de haber mostrado
el camino equivocado seguido por los ofuscados o inducidos a error.
Y no se crea que con lo dicho se intente sabotear a la justicia, pues que
ésta se ennoblece cuando se complementa con la caridad. Nada más absurdo
que creer que la violencia pueda ablandar los corazones; nunca la coacción
producirá convicciones, sólo el bálsamo'suavizante ,del amor y la contunden¬
cia de-un ejemplo eficaz atraen las voluntades.
En los actos de magnanimidad como este del Caudillo restituyendo la li¬
bertad a los obcecados y en la austeridad de la moral en los negocios, en las
La Milicia, por au conexión con el je-
rarquiamo, no podía escoger día máa
oportuno que el dedicado al Caudillo,
para efectuar esa ligazón moral de ser¬
vidumbre a la Patria, en el simbolismo
de la jura de la Bandera.
Porque Mifícia y Caudillaje, Jerar-
quismo y Patria, son valores que sue¬
nan a sinónimo y a unidad en el eterno
ser de los pueblos, cuya vida vibra y
flamea en el vibrar y fíamear de los
pliegues de la enseña santa, simbólica
de contenido y de realidades de luz y
de sangre, del sol de nuestro azulado
cielo y del néctar de vida de nuestros
mejores que a través de siglos han es¬
crito la eterna historia de España.
En este apropiado marco del <Dfa del
Caudillo*, el estilo castrense, sobrio y
sublime, se manifestó con la imponen¬
cia de los actos trascendentes, dentro
los muros de nuestro Cuartel de Arti¬
llería, te digo mudo de estrofas de exal¬
tación patria y también de vergonzo^
sas horas de indignidad.
Allí ante la presencia tangible de los
que son encarnación de España en Jos
puestos de mando, y ante la presencia
eterna de los que fueron, para exalta¬
ción de los leales y eterna vindicta de
los réprobos, allí, en este ambiente de
sana hidalguía patria que la sangre y
el fuego han redimido, hombres curti¬
dos en cien batallas y hombres imber¬
bes en el uso patriótico de las armas,
me^olanza de españolea, redentores
unos, redimidos otros, devenidos hoy
soldados todos de España, juraron su
fidelidad a la Patria en el trapo rojo y
gualda que es su enseña.
La promesa banal y protocolaria de
los tiempos demócratas, por arte y gra¬
cia del Glorioso Alzamiento ha sido re¬
legada por el jurament > ante Dios con
capacitación de responsabilidad.
Voces recias de mando que saben a
gestas bélicas y a efusiones de sangre
o a amargura de cautiverio por la Pa¬
tria, pronuncian las palabras trascen¬
dentes y estrofas de exaltación al resur¬
gir y a la tradición eterna de España.
La expresión verbal de los afectos
que anidan en la inteligencia, recibe la
ÀTAÜü♦»Sfc<wWvt^>*Ny)#Wi»7»»<··'«re$tewiprtAv£i
mp.d-ales,:en las relaciones sociales, etc., es cuando se\forjarála nueva España^que sofíamos. Ayudemos a la obra depuradora y regeneradora de la justiciáno escandalizando a las generaciones venideras con odios vengativos, mane¬ras y portes inmorales, y con la manifestación de una atrofia moral, sino que*,la luz dej buen ejemplo en los sentimientos y en la austeridad de vida cunda
por doquier como faro que guie hacia los grandes predicados del gran Impe¬rio español que culminó con el Siglo de Oro.
r^fifícñción de los afectos del corazón,
en el ósci.lo a ¡a sania enseña. '■
Ese pisar fuerte y marcial del pueblo
hacia su destino, epiloga d acto que la
religiosidad había iniciado con sacrifí-
cio impetratorio a Quien ínexcrufaf>¡e,
levanta o abate Jos pueblos según su
dignidad.
Saneamiento nacional
En los momentoa de dificullad que por ConseCuencta de
grandes conmociones sociales sufren ios pueblos, se penen
en movimiento ios fondos abisales de la sociedad y salen a lasuperficie Es la hora de ios apetitos desor 'enados de lucro,de los negocios sucios, de la especulación escandalosa.
. En nuestra Patria se ha cumplido esta ley inexorable, a
cuyo calor sç ha extendido por todos los ámbitos nacionalesla cuadrilla inmunda de los negociantes del hambre. Sobre elpueblo entero, y más especialmente sobre sus clases más ne¬
cesitadas, se ceba hoy la. raza parasitaria de los «straperlis-
tas», quienes vulnerando la ley moral y los más primariossentimientos de humanidad y de uatriotismo, fundamentan su
economía sobre el hambre y la miseria de sus conciudadanos.
La conducta antisocial y antiespañola de estos sujetos sinconciencia agazapados en todos los estratos sociales, pues elabuso se ejerce por las más variadas clases y categorías de
personas, exige medidas de defensa por parte del Estado, me¬diante las cuales quede el pueblo completamente a cubierto delas maquinaciones de estos delincuentes.
El Gobierno se ha ocupado de este problema, y ha pro¬mulgado una ley encaminada a perseguir esta actividad ilegalde los acaparadores y de los infractores de las tasas dictadas
en beneficicio^de los consumidores.
La decisión del Gobierno viene así a deslindar los cam¬
pos, marcando una nueva frontera entre la honradez y lo desa¬prensivo.
Con esta nueva ley de tasas, adquiere acentuada actuali¬
dad la colaboración cívica a la acción del gobierno en la de¬
fensa de intereses patrios.
Información fínanciera
Decíamos al terminar la pasada semana, que se notaba cier¬ta pesadez, imputable a la situación internacional, pero, queapesar de ello, se mantenía la Bolsa lo suficiente firme enciertos sectores para sostener sus cambios.
El inicio de la que termina con la sesión de hoy ha sidobuena, muy bien orientada en todos los valores que han sidoobjeto de contratación, y ha seguido toda ella aumentando detono en su firmeza, superándose todos los cambios de la pr -mera, descontando la natural baja del cupón en las Deudas,que, así y todo, no ha Legado a representar la totalidad delcupón.
Ha tenido lugar el primer sorteo de Cédulas de Crédito Lo¬cal 4 por 100 lotes, con su primer premio pa'a cada serie, delOO.OOO ptas. y los oíros menores, cuyo sorteo era objeto desingular espectación por parte de los poseedores de las mis¬mas, que són numerosos; la cotización de éstas después delsorteo se ha sostenido al mismo cambio que antes de efec¬tuarse, si tenemos en cuenta que ha habido también el corres¬pondiente corte de cupón.
La cédulas de la Caja de Emisiones van adquiriendo unamayor regularidad en sus cambios, que lenta, pero constante¬mente van ascendiendo, adquiriéndose las mismas con muchadificultad, el último cambio operado ha sido el de 95*50 p. 100.Suelven las obligaciones del Municipio Barcelonés a serobjeto de buen número de transacciones con alza en sus cam¬bios, que la semana pasada habían decaído.
Los ferros por ahora siguen sin cotizarse, no obstante losF. c" de Cataluña 5 y 6 por 100 han anunciado y satisfacen doscupones semestrales el primero y tres trimestrales el segundo,separándose con esta di.sppsicíón del grupo ferroviario.
Obligaciones Tranvías de Barcelona muy pedidas a 97por 100.
Siguen las Obligaciones de la Cooperativa de Fluido Eléc¬trico ascendiendo, quedando situadas a 56 o'° y con fuerte de¬manda.
D'
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Habiéndose producido algunas inundaciones en terrenos
sembrados, durante las recientes lluvias, como producto de la
obstrucción de los cauces naturales por basuras depositadas
por algunos agricultores y deseando esta Alcalafa evitar esto·^
lamentables accidentes y proteger debidamente las cosechas,
ha dispuesto lo siguiente;
1.® Queda prohibido verter en los cauces basuras y des¬
perdicios de plantas o cosechas, las cuales deberán ser que¬
mados en lugar apropiado, evitando perjudicar las siembras,arbolados o caseríos.
2° Unicamente podrá ser autorizado el traslado de basu¬
ras o desperdicios de plantas, en las rieras de Argentona ySan Simón, de cauce amplio y suficiente para que^o se obs¬
truya la corriente de las aguas en los días de fuertes lluvias.
Esta Alcaidía confía en la plena observación de estas nor¬
mas por Jos agricultores y en general por todo el vecindario,
lo cual será en provecho de la agricultura, advir iendo que su
incuiiiplimiento será severamente sancionado.
Mataró, 50 de Septiembre de 1940.—El Alcalde, José Martí.
Anuncio
En virtud de la Orden Circular de fecha 9 de marzo dtí co¬
rriente año (B. O. del 15, núm. 73) en su art. 8.® en donae se
precisa que a los efectos de Trabajo podrá trasladarse la fiesta
del Caudillo al primer domingo doctubre, como Alcalde yjefe Local de Falange Española y Tradicionalista y de lasJ. O. N-S. he acordado:
Primero.-^La fiesta del Caudillo tendrá lugar en nuestra
ciudad, el próximo día 6 de los corrientes, y a este efecto todala población deberá engalanar sus casas, y
Segundo.—A las doce menos cuarto del mismo día, tendrá
lugar en la Besílica Parroquial cíe Santa Izaría, un solemneTe Deum con asistencia de las Autoridades y Jerarquías del
Movimiento.
Lo^ue se hace público para general conocimiento.
Mataró, 5 de Octubre de 1940. — El Alcalde, José MartíPascual. ♦
AYUNTAMIENTO DE MATARÓ
Negociado de Abastos
A n u n c i o
En virtud del anuncio de esta Delegación Local de fecha 3
de Agosto, por el que se autorizaba el cambio de panaderías,
se participa que a partir del próximo día 10 del actual, deberán
surtirse de pan en los establecimientos donde hayan efectuado
su inscripción. /
A partir de la aludida fecha, el suministro de dicho artículo,
se efectuará contra la entrega del tiquet núm. 25 de varios ysucesivos.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Mataró, 5 de Octubre de 1940. — El Alcalde DelegadoLotal de Abastos, ¡oséMartíPascual. ♦
CAJ4 DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MATARÓ
DESBLOQUEO DE INCREMENTOS
Esta Caja de Ahorros, cumpliendo lo dispuesto en la Orden
Ministeríar de Hacienda del 19 de Agosto pasado, está pr ce-
diéndo al desbloqueo de incrementos de las Libretas y C uentasde Ahorro afectas por la mismaj
Por el presente aviso nos complacemos en notificar a los
imponentes de esta Caja poseedores de Libretas de Ahorró,
señaladas con números del 1 al 19.000 y que estaban sujetas a
Desbloqueo de incrementos-qxxe pneúen pasar por estas ofici¬
nas de 9 a 1 de la mañana a recoger las notifie;clones corres¬
pondientes,
jUZQÂDO 1." INSTANCIA E INSTRUCCION - MAtARÓ
Edicto
El Sr. Juez de Instrucciói} acctal. de éste Partido ha dis-
puèsto en prpveido de hoy dictado en el sumario n.® 112 de
1940 sobre hurtos contra otros y Francisco Montero Carmona',
se cite por medio del presente edicto, a todas aquellas perso-
A CARNET DE FALANfiE4. 1
SECCION FEMENINA
Con motivo de celebrar esta Ciudad la fiesta del Caudillo,
se invita a toda-. l?s afiliadas a esta Sección Femenina de
F. E. T. y de las j. O. N S., para que asistan particularmente al
solemne Te Deum que se celebrará el próximo domingo, día 6de Ocm re, a las doce menos cuarto en la Basílica Parroquialde Santa María, dando con ello una prueba de su adhesión á
nuestro Caudillo.
Por Dios, por España y su Revolución Nacional Sindica¬
lista.
Mataró, 5 de Octubre de 1940, - La Delegada Local, M.^ Lui¬
sa Castany. ^
La Sección Femenina de F. E. T. y de las j. O. N-S. ha sido
invitada por la Delegada Local de Arenys de Mar a visitar co¬
lectivamente la exposición comarcal de Cerámica y Vidrieríaartística y de Blondas y Encajes que se celebra èn aquellalocalidad.
Habiendo acordado aceptar dicha invitación y visitarla eldía 12 del corriente por la tai de, se pone en conocimiento de
todas las afiliadas, que queda con tal motivo aplazada la visitaal Hogar Infantil de Masnou que se tenía en proyecto para estemismo día.
Tod'TS las afiliadas que deseen asistir pasarán por las ofi¬cinas de la Sección cualquier día laborable de la próxima se¬
mana. El precio del »iaje es de 1 59 ptás., advirtiendo que síalguna se ve en la imposibilidad de asistir por falta de medios
económicos, y no tiene registrada ninguna fqlta de asistencia
en actos de servició se le bonará el importe del viaje.
Dada la importancia de estas exposiciones es de esperar
que una nutrida representación de la Sección Femenina nos
acompañará a la misma.
Por Dios, por España y su Revolución Naciona-Sindica-
lista.
Mataró, 5 de Octubre de 1940.—La Delegada Local, M." Lui¬
sa Castany.
A TODAS LAS AFILIADAS DE O. J. F.
El próximo domingo, a las doce menos cuarto de la maña¬
na, en la Basílica de Santa María, tendrá lugar un solemne
Te-Deum para conmemorar la fiesta del Caudillo. Lo pongo entu conocimiento para que asistas particularmente dando con
ello prueba de adhesión y de espíritu patriótico.
Por Dios, Fspaña y su Revolución Nacional-Sindicalista.—
Mataró, 4 Octubre 1940.—La Regidora Local, M. Crúzate,
m—^
CIlDica pin EniirmaiÍM da la Piel y Sangre^- Traianiento del Dr. TIsa
================^^ os?. LLINAS '
^
'
Tratamiento rápido y nq operatorio délas almorranas (morenes)
— "Curación de las «úlceras» (iiaguea) de las piernas —
Todos los miércoles y domingos, de 11 a 1, S.ta. Teresa, SO- MAT.a.RÓ
Caja Hispana de Previsión y Crédito
Delegación en Mataró y Comarca
FRANCISCO ANDREU
Isern, 14 Teléfono 391
nas de esta localidad que resultaren perjudicadas por la sus¬tracción de una bicicleta, para que en el íérmitjo de cinco días
a contar desde el de la publicación del presente edicto, com¬
parezcan ante este juzgado de Instrucción, sito en la calle de
Don Magín n.° 5, a fin de examinar y reconocer una bicicleta
recuperada y ser entregada al que en debida forma acredite ser
su dueño: apercibiéndole que de no comparecer, pasado dicho
término, le parará el perjuicio a que en Derecho haya lugar.
Dado en Mataró a dos de Octubre de mil novecientos cua¬




Et uso del emblema sindical
CÀMARÀDAS:
Con orgullo debéis llevar el emblema sindical. Él
nos dice, al llevarlo, que tenemos puesta nuestra fe en
la España que renace, nos dice que somos uno más ios
que queremos colaborar en la gran tarea de la recons*
trucción de España, y al mismo tiempo cqf ndo encon¬
tramos a alguien que no lo lleva, le demostramos con el
nuestro, cual es el camino que debe seguir, el que nos
impone el supremo deber de la Patria.
Con alegria, con satisfacción, con orgullo de espa¬
ñol, todos los afiliados deben llevar el emblema sindical.
DELEGACIÓN COMARCAL SINDICAL „
DE F. E. T. y DE LAS J. O. N. S.
Aviso
Se comunica a todos los afiliados a esta Central Nacional
Sindicalista que el horario de oficinas es el siguiente:
Mañaña Tarde
Jefatura .... de 12 a 1 5a7
Secretaría . . . > 9a 1 5a9
Oficinas > 9al 5a 9
Administración . » 9al 5 a 8
Oficina Colocación. > 9al 4 a 8
Lo que se hace público para general conocimiento.
Por Dios, por Espaffia y su Revolución Nacional-Sindica¬
lista.
Mataró, 4 Octubre de 1940. — El Secretario Local Sindical,
Vicente García Ribes.
AVISO
Para general conocimiento se avisa que en la Administra¬
ción de esta Central Nacional Sindical, oficina n.° 59, se ex-
. penden calendarios oficiales de Fiestas de conformidad con la
orden del Ministerio de Gobernación de fecha 9 Marzo próxi-
mo-pasado.^
Interesa a los camafadas Empresarios y Productores estar
en posesión de dicho calendarlo.
Por Dios, por España y su Revolución Nacional-Sindica¬
lista.
Mataró, 4 Octubre de 1940. — El Secretario Local Sindical,
Vicenie García Ribes.
iCamarada obrero! iCamarada empresario!




Para ios catnaradas Empresarios del Sindicato XVII
(Hotelería y Similares)
Habiéndose recibido el género que a continuación sevdeta¬
lla, para el reparto de Mataró y Comarca, que se efectuará la
próxima semana, se comunica que en el Sindicato de mi Di-
recc ón, está detallado el cupo que corresponde a cada cama-
rada, a los efectos de que el que considere mermados sus de¬
rechos haga la reclamación oportuna.
Reparto de 555 litros de aceite Mataró
» > 165 » » » Comarca
Total. 500 litros
El aceite debe retirarse en el Almacén de la Empresa Ge-
rona-Boter.
La entrega del cupo se hará previa la presentación del Car¬
net Sindical al corriente de cotización.
Por Dios, por España y su Revolución Nacional-Sindica¬
lista.
Mataró, 4 Octubre de 1940.—El Direc or del Sindicato XVll,




Todas las viudas de trabajadores asegurados en el Régi¬
men de Subsidios Familiares y que se encuentran sin trabajo,
percibirán:
Viudas sin hijos ... 25 Pías, mensuales
» con un solo hijo . 45 » *
^ » con dos hijos -. . 55 » *
Por cada hijo más que exceda de dos, 10 ptas. mensuales.
Todas las viudas, trabajadoras en activo con un solo hijo
cobrarán 15 Ptas. mensuales.
En la C.N S. (Departamento Subsidios Familiares) se faci¬
litan cuantos informes se piden referente a Subsidios.
OBRA «EDUCACION Y DESCANSO»
Festival de Natación para el día 6 de Octubre organizado
por la Obra «Educación y Descan.so».
A las once y media de la mañana empezará la prueba de
2.000 m. estilo libre.
Terminada esta prueba se correrá la de 100 m. estilo libre.
Los premios serán entregados el día de la Fiesta de la His¬
panidad en el campo Clhb Deportivo Mataró.
Al campeón ganador de la carrera 2.000 m. se le otorgará
una copa que ha sido donada a la Obra por la entidad Sport
Mataronés.
Al ganador de la prueba 100 m. se le otorgará una copa que
ha sido ofrecida por la entidad Centro Mataronés.
En la categoría de principiantes de esta prueba, el ganador
recibirá una medalla obsequio del C. N. Mataró.
+
Todas los misas que se celebrarán el próximo mar¬
tes, día 8, de las 7 a las 11, en la Iglesia parroquial
de San luán y San José, y a las 7 en la Iglesia de
Ntra. Sra. de Montserrat, serán en sufragio del al¬
ma de
D. JOSÉ COT CASTANY
que falleció cristianamente en Matanzas (Isla de Cuba)
el dia 1.° de abril próximo pasado, a los 45 años de edad
E. P. D.
Sus afligidos: hermanos, Juan y Carmen Vda. de
Llavina; hermana política. Rosa Montlleó; tios, sobri¬
nos, primos y demás familia, agradecerán una oración
para el alma del finado y la asistencia a alguna de las
misas.
L« misa de las ence sérA con oferiorie*





Aprovechmeos esa impar coyuntura que nos deparan por un lado la ca¬
rencia de acontecimientos bélicos que estremezcan el ámbito mundial, y, por
otro^ la visita que nuestro primer ministro, enviado mpecial del Caudillo, señor
Serrano Súñer, hace a la capital del imperio italiano, para hermanar en. estas
cortas líneas el sentido inquebrantable de unidad y de amistad que catacteri-
zan a Italia y España en el transcurso de su misión civilizadora y católica
que, a través del Mediterráneo, edifican como monumento perenne de su gran¬
deza ante la inmortalidad de los siglos.
El génesis de ambos imperios lo perdemos en la noche de los tiempos.
España fué romanizada; pero lo pudo ser porque los dos pueblos eran de un
mismo ternple: graves, serenos, fuertes. Lo demuestra el hecho de que Hispaniadiese emperadores al gran imperio latino, lo que no hubiera acontecido si la
colonización romana hubiese poseído un estigma sojuzgador den los pueblos
ibéricos. Roma e Hispania marchan, pues,juntas en las encrticijadas de losalboies de la Historia. Los romanos nos dieron orden, disciplina, pero les de¬
volvimos un espíritu combativo y estoico, y una pluralidad de poetas y escri¬
tores. Séneca, Lucano, Marcial, Avieno, Floro, Mela, Trujano, son nombres
que han permanecido en la historia como patrimonio común de ambos impe¬
rios mediterráneos.
Y el correr de los siglos ha hecho reencontrarse en una misma misión
imprescriptible en el mundo, a esos dos pueblos Idfinos; antes unidor bajo el
águila cesárea; hoy por el ademán del saludo romano, el mismo qué nerón los
arcos que cantan la gloria latina.
Serrano Súñer, ha tenido ocasión multitud de veces de manifestar con
su serena dialéctica la afinidad de destinos de España edtaiia. Suyas son estas
elocuentes frases dirigidas al Conde Ciano: *Otra vez, Ministro, en este mar
Mediterráneo, en este nuestro mar,—vuestro mar; otra vez como en aquellos
tiempos en que naves del Imperio español, rematadas sus velas latinas por la
Cruz, unidas con las galeras pontificias, s^lanzaban a la victoria de Lepanto;
otra vez, como entonces, por nuestro mar surcan en una otra dirección, libres,altivas y victoriosas, las naves de Italia y de España.»
Y al igual que en los tiempos cesáreos los guerreros ítalos y españoles,
es decir, latinos juntos derrotan a la barbarie en la Cruzada Española.
Por esto, la hermandad de ambos pueblos se ha hecho más inquebran¬
table. Asi lo reclama el vinculo sagrado que la tierra española ha contraído al
recibir en su seno la sangre romana, cuya presencia en los campos hispánicos
entraña Una arquitectura más perenne que la de los arcos románicos que a laHistoria de España proclaman la gratitjfd que debemos a Roma.
señor Serrâno Súñer es agasa|ado en
Roma.—El Episcopado alemán formula
una protesta contra la aviación británica.
Jueves, 5.—Varios aeródromos britá¬
nicos son intensamente bombardeados
por la aviación del Reich.—Una escua¬
drilla aérea hunde 130.000 toneladas de
buques aliados en el Atlántico.—Cham¬
berlain dimite, y elio origina grandes
cambios en ei gabinete Churchill.—Pie¬
rre Cot, Kerillis y Buré son expoliados.
—Varios ministrosiiberaiesdel Paraguay
dimiten.
Viernes, 4.—Hitler y Mussoli/ii se en¬trevistan durante tres horas en "el Bren-
nero, Ciano y Ribbentrop asisten al acto.
—El Ministro español señor Serrano
Súñer se entrevista con eI«MinÍ8tro ita¬
liano Bottai.—La actividad de la aviación
se hace menos intensa, aunque se pro¬
duzcan fuertes bombardeos.—El ex Mi¬




Ayer, festividad de San Francisco de
Asís, celebró su onomástica S. E. el jefe
del Estado y Generalísimo de los Ejérci¬
tos, don Francisco Franco Bahamonde.
Con este motivo fueron múltiples las
felicitaciones que recibió de todas las
provincias de España, a las que, gusto¬
sos, sumamos cordialmente la nuestra,




Miércoles, 2. — Continúa con gran
energía la acción de los bombardeos ale¬
manes contra Inglateraa. — La aviación
inglesa efectua varias incursiones sobre
Aiemania. — Se suceden los combales
aéreos sobre el cielo de Londres.—El
Apertura de curso
en la Academia Cultural
El próximo pasado miércoles, día 2
del corriente, tiSvo lugar el acto de aper¬
tura de curso en la Academia Cultural.
Reunidos todos los alumnop bcjo la
presidencia del claustro de profesores,
el Director D. Manuel Plana les dirigió
la palabra recordándoles como la ense¬
ñanza en España no puede prescindir de
su base religiosa, fundamento de la per¬
sonalidad española, y de un alto sentido
patriótico, pues que los estudiantes de
hoy son los gobernantes de la Patria en
el día de mañana. Por eso es necesaria
la instrucción con estudios adecuados y
una educación que partiendo de la for¬
mación ea los modales termine con el
ennoblecimiento de los sentimientos, lo
que sólo puede obtenerse tnediante un
profundo espíritu de disciplina formativa
de la voluntad. La educación patriótica
ha de ser profundamente española, orien¬
tada de cara al Imperio, no en su accep-
ción territorial sino en su alto contenido
espiritual como el que presidió su for¬
mación y que produjo los grandes ge¬
nios en el campo religioso, intelectual
y político.
Después de haber dado algunas ins¬
trucciones respecto a las clases y disci¬
plina exterior, dióse por terminado el
acto cantándose el himno «Cara al sol».
ACADEMIA DE PIANO
Profesor; ENRIQUE TORRA
(De la ACADEMIA MARSHALL)
PIANO - SOLFEO - TEORIA
Orado Elemental, Medio y Superior
flpeiíyra Corso: I OthilirB
San Agustín, 22 MATARÓ
Ayudad a la Cruz Roja Española, ad¬
quiriendo números para el sorteo de 2
bicicletas de caballero y 1 ie señorita,
que se sortearán la segunda quincena
de octubre como fínái dé las fíeatas que
organiza Sport Ciclista Mhtaró, a be¬
fíció de dicha Institución.
DipcxíÀ
Til. 212
Buen surtido en fiambres
€ÀRAN TALLER DE TAPICERIA
DE
ENRIQUE BOLUDA
Sillones de todos los esiílos
Fundas y cortinajes
CalTo SotelOf 74 Maiard
Dr. a. ROURB MANEN
ENFERMEDADES DE LOS OJOS
C. Real, 417,1.® - Teléfono n.® 171 - M A T A R Ó
/ Visita: Lnnso, jnoveo y olbados de 4 a 7.
Q
b M A t A ft Ó
Deportes
Balonpié








Buena jornada en su conjunto la de
mañana. Destaca el partido Manresa-
Mollet que dará lugar sin duda a reñida
lucha, aunque los manresanos.^or razón
del factor terreno propio, son «favori¬
tos». El Villanueva^Gracia es de resulta¬
do incierto; no tendría nada de particular
que el Villanueva puntué a expensas de
los llamados «langostinos». El Calella,
ya en pian de segundón (y nos alegra¬
ríamos de lo conirario por razones de
vecindad costeña) no es probable llegue
a inquietar seriamente al San Sadurní en
el.propio campo de éste. Y Samboyano
y Mataró deben lógicamente vencer por
más o menos tanteo a Arenys y Reus.
Campo del C. D. Mataró
MATARÓ- REHS
Ha quedado para otro día el partido
con el Manresa, y prosiguiendo el nor¬
mal desarrollo del calendario, el Reus
Deportivo será mañana el adversarlo del
club mataronés. El Reus es un «históri¬
co» que durante unos años fué rival de
los mataronesest y no hay aficionado dé
la segunda promoción que no recuerde
los partidos a que habla dado lugar
aquella rivalidad. En competición oficial
hacia varias temporadas que el Reus no
media su fuerza con los gualdinegros.
Por razón del papel que hasta el momen¬
to vienen desarrollando unos y otros,
es de creer que el Mataró añadirá una
nueva victói'ia a las que lleva Consegui¬
das, pero sin duda el Reus le obligará a
emplearse a fondo para conseguirla,
dando lugar a un encuentro emotivo.
Equipo del Mataró: Martí, López, Ca-
bruja, Gil, Rodríguez, Niubó, Cristià,
Babot, Castellà, Redó y Petit. Suplente:
Masisern.
El juego se iniciará a las 5'áO.
Campeonato local de 2.os equipos
Partido para mañana
Campo C. D. Mataró
Peña X — C. D. Domenech
BALON
da prestigio y distinción
Espectáculos
CINE GAYARRE
Hoy y mañana (sesiones continuas
desde las 5*30 tarde). Super extraordina¬
rio programa. La emocionante película
policiaca «Amenaza», por Gertrude Mi-
cael y Paul Cavanac. Estreno de la ma¬
ravilla musical, joya de la cinematogra¬
fía moderna «Loca por la música», por
Diana Durbin; Noticiario.
TEATRO MONUMENTAL CINEMA
Hoy sábado a las 9 noche y mañada
domingo desde las 3 30 tarde. Estreno
de la interesante película del Oeste «El
paladín de la ley», por el intrépido cow¬
boy Bob Steele, y sensacional estreno
de la grandiosa superproducción «Los
dos pilletes», en español, por Maurice
Escande y Germaiue Rouer.
CINE CLAVÉ
Hoy, a las 9 noche, y mañana d¿sde
Las 3*30 tarde, la divertidísima comedia
«¡Aquf viene la Armadal», por James
Cagney y Gloria Stuart; magistral estre¬
no de la preciosa producción de gran
éxito en el(|K)ine Fantasio de Barcelona
«Papá Lebonnard» en español, por Jean
Murat y Madeleine Sologne; Noticiario.
CINE MODERNO
Programa para hoy y mañana: Estre¬
no de la interesante película fantástica
«El Fantasma del Convento»; estreno de
la finísima comedia «Huésped descono¬
cido», por Lucie Ehglish y Hilde Hilde
brand; completando el programa un re¬
portaje de Automovilismo.
FOMENTO MATARONÉS
Mañana domingo, .a las 4 y media de
la tarde, gran sesión de cine. Se proyec¬
tará la interesante película «El Vidente»,
film de intenso dramatismo, interpretado
por Claude Rains y Fay Wray; la super¬
producción nacional «Crisis mundial»,
por Antoñita Colomé, Ricardo Muñoz y
Miguel Ligero, bajo la dirección de Be¬
nito Perpjo, y música de Juan Gilbert.
Dará remate una graciosa cinta cómica.
SALA CABAÑES
Mañana, a las cinco de la tarde, inau¬
guración de la temporada teatral a cargo
de la Compañía Titular «Sala Cabanes»
al servicio de Prensa y Propaganda de
F.E.T. y de las J.O.N.S., que estrenará
con su proverbial dignidad -artística la
deliciosa comedia en tres actos y en pro¬
sa «El último Lord».
Urge vender casa
Bajo, piso y cuadra, todo indepen¬
diente.
Regalo por 18.000 ptas.
Esbribir «Mataró» n.® 792. Trato direc¬
to. Abstenerse intermediarios.
Arenys de Mar
EXPOSICIÓN. — Para el dfa 6 del co¬
rriente, domingo próximo, a las 4 de 1«
tarde, en Arenys de Mar, está anunciada
la inauguración de unas Exposiciones
Comarcales simultáneas de «Blondas y
Encajes» y de «Cerámica» y «Vidriería
Artística», organizadas por el Ayunta¬
miento de dicha población con la cola¬
boración de la Jefatura de F.E.T. y de
les J O. N. S. y la Delegación de la
C.N.S.
Por referirse estas Exposiciones a ac¬
tividades industriales que levisfen el tí¬
pico carácter de artesanía que tanto en¬
cuadra en las normes del Fuero del Tra¬
bajo y en toda la or entación social del
Moví ienio y dado el arraigo que tie¬
nen en la comarca tales industrias se
espera un gran éxito de esiíis manifesta¬
ciones de vitalidad económica.
Las Exposiciones están instaladas en
los lóceles de Acción Católica calle Bo¬
naire, n.® 3 de Arenys de Mar y estarán
abiertas de 4 a 8 lodos los días labora¬
bles y de 11 a 1 de la mañana y de 4 a 8
de la tarde los días festivos hasta el día
20 en que se celebrará la clausura.
Noticiario local
FARMACIA DE TURNO.=Mañana do-
- mingo, permanecerá en servicio perma¬
nente la farmacia Pascual. ^
Desde las 12 de la noche a las 6 de la
madrugada para su utilización avisar al
vigilante nocturno.
RANOTfil(&aldosas)
a ptas. 8*00 metro*
Santa Teresa, 44 - Almacén
NUEVOS GRUPOS ÉSCOLARES.-
^ La fiesta de la Hispanidad que se cele¬
brará D. m. el próximo día 12, adquirirá
en nuestra Ciudad acentuado relieve con
motivo de inaugurare los grúpos'esco
lai'es graduados de niños y niñas en
cuyo acto se verificará además, la exal¬
tación déla Sta. Cruz dispuesta por la
Superioridad.
—No deje que sus imágenes se em¬
polven y deterioren. Compre un escapa¬
rate o una capilla. ¿Dónde? En la Cartu¬
ja de Sevilla... Naturalmente.
BODA.—El viernes, día 27, en la Igle¬
sia de Ntra. Sra. de Montserrat (Filial de
la Parroquia de San José), celebróse el
enlace matrimonial de nuestro amigo
José M.° Nonell Brú con la distinguida
señorita María Bocanegra Ferrer. Bendi¬
jo la unión el Rndo. P. Modesto Bellido,
ex-director del Colegio de PP. Salesia-
nos. El ftndo. D. Francisco Rosals, pres¬
bítero, celebró la Misa de Velaciones y
Alberto Guix Garcia dentista
Odontólogo pel Hospital db S. Jaimb vSta. Magdalena
Tardes de 4 a 7
Lunes )











dirigió a ios nuevos esposos una sentidaplática. Actuaron de testigos los señoresdon Juan Nonell Fabrés, D. Joaquín Ra¬mis Huguet. D. Román Ju'iá Utzeí y donManuel de Torres Molina.
Indispensable para el lavado
de lana y seda
NATALICIOS.—D." Teresa Artigas deMach, esposa de José Mach Pla, ha dadoa luz una hermosa niña que en las AguasBautismales recibirá el nombre de Te¬resa.
En B arcelona ha dado a luz felizmenteuna hermosa niña D." Josefina RegásArtigas, esposa de nuestro colaboradordeportivo P. José M." Soler Vilá.
ENFERMEDADES DE
OIDOS. NARIZ Y GARGAf^TA
Conaulta del Dr. MargensEn Maiaró: Calle Barcelona, 4i, pt al.Jueves y Domingos, de 9 a 11 liS
En Barcelona:
C. José Antonio (Corles), 630, í°, 1."
Todos los días, de 3 a §
SARDANAS.—Hoy sábado, a las 9 ymedia de la noche, y organizada por laSección Recreativa del C. í>. Mataró,tendrá lugar una selecta audición de sar¬danas por la Coblfl «Maresma» en JaRambla de José Antonio.
DE «EL ALCALDE DE ZALAMEA».r-Por error de cajas dejó de aparecer enla reseña de nuestro último número so¬bre la vetada artística teatral que el pa¬sado martes celebróse en el Teatro Cla¬vé, la recitació del estudio críticobiográfico de CalderóiT de la Barca y su: obra maestra «El Alcalde de Zalamea»que hizo la señorita Blanca Romeu, Bi¬bliotecària y Delegada de Lectura de laObra «Educación y Descanso» local.
e
para blanquear
Sta. Teresa, 44 - Almacén
CONCIERTO.—Eti celebración de lafiesta del Caudillo Franco, la Banda Mu¬nicipal de nuestra ciudad, dirigida por el'jnaestro Rovira, dará un Concierto Sin¬fónico Popular mañana domingo día 6,a las 12 y cuarto del mediodía, frente alAyuntamiento, de acuerdo con el si¬guiente programa:
«Suspiros de España» (Se¬
renata) AlvarezGlosa («Allegro» de la Sui¬te «De mi tierra») . , . Coll Agulló«La del Manojo de Roshs»' (Selección) . . . . . Sorozóbal«Don Gil de Alcalá» (GranFantasía) ...... Penella
HALLAZGO. — En el Mercado de laConcepción ha sido hallado un monede¬ro con una pequeña cantidad. Dirigirse ala Adrainistrífción de dicho Mercado.
SANTORAL. — Día 6, Domingo XX!después de Pentecostés. Santos Bruno,fundador, Emilio y Julián, mártires. San¬ia Fé, virgen y mártir. Piésta popular yJubileo del Posario.
Día 7, lunes.—iV/ra. Sra. del Posario.—Santos Marcss y Marcelino, papas yAugusto, abad.
Día, 8 martes.—Santos Simeón el Jus¬to, Demetrio, mártir. Santas Brígida,viuda; Reparada, virgen y mártir y Pela-gia la penitente.
Día 9, miércoles. — Santos DionisioAeropagTa, ob. y conf.; Abraham, pa¬triarca; Luis Bertrán, confesor; SantaPublia, abadesa.
EVAÑbELIO DE LA DOMINICA.—Dijo Jesús a sus discípulos: El Peinode los cielos ha sido comparado a unhombre rey, que quiso en cuentas consus siervos. Y habiendo comenzado atomar las cuentas, le fué presentadouno que le debía diez mil talentos,y como no tuviese con qué pagarlos,mandó su señor que fuese vendido él, ysu mujer, y sus hijos, y cuando tenía,y que se le pagase. Entonces el siervo,arrojándose a sus pies. Je rogaba, di¬ciendo: Señor; ten paciencia conmigo,y te lo pagaré todo. Y compadecido elSeñor de aquel siervo, le dejó libre, yle perdonó la deuda.
Mas luego que salió aquel siervo,halló a uno de sus consiervos que ¡edebía cien denarios: y qgarrándMe, loahogaba diciendo: Paga lo que debes,y arrojándose a sus pies su compañe¬ro, le rogaba diciendo: Ten conmigopaciencia, y te lo pagaré todo. Mas élno quiso, sino que fué, y le hizo meteren la cárcel, hasta que pagase lo que ledebía, Y viendo los otros ciervos, suscompañeros, lo que pasaba, se entriste¬cieron mucho: y fueron a contar a suseñor todo lo que liabía pasado. Enton¬ces le llamó su señor y le dijo: Siervo
,malo, toda la deuda te perdoné, porqueme lo rogaste. Pues ¿no debías tú tam¬bién tener compasión de tu compañero,como yo me compadecí de ti? Y enojadoel señor, entrególo a los atormentado¬res hasta que pagase todo lo que debía.De! mismo modo hará también convosotros mi Padre celestial, si no per¬donareis oe corazón cada uno a vuestrohermano.—{San Maleo, XVlll, 23-55.)
CUARENTA HORAS
Los días 6 y 7, continúan en la Iglesiade Sta. Ana de PP. Escolapios. A las6'30, Exposición; a las 10, Misa solem¬ne. Tarde, a las 7, Trisagio Estacióncantada, canto de Completas, Bendicióny Reserva. El lunes, antes de la Reserva,canto de «Te Deunrr».
Los días 8,9, 10 y 11 se practicarán ala Iglesia déla Asunción de RR. Capu¬chinas.
Cultos
Basílica parroquial de Santa María,— ,Domingos, misa cada media hora desdelas 6 a las 10. A las 10*30, misa cantada.Las últimas misas a las 11*30 y 12.Días laborables, misa cada media ho¬ra desde las 6 a las 9.
Domingo, Fiesta y Jubileo del Posa¬rio. Mañana a las 8, Misa de Comunióngeneral.
Tarde, alas 6'30, Procesión cantán¬dose el Rosario y Letanía. De regreso altemplo, exposición de S.D.M., ejerciciodel mes y sermón por el Rudo. P. JoséTorra, S. J., Bendición y Reserva, y can¬to de «Gozos».
Todos los días alas 6 y a las 8, mísíscon el rezo del Sto. Rosarlo. Tarde, a las7*15, exposición en el Altar de Ntra. Se¬ñora del Rosario, visita, Rosario, ejerci¬cios del Mes, Gozos, bendición y Re¬serva.
Lunes, después de la función del mesdel Rosario, empezará la Novena a San¬ta Teresa de Jesús. Dicha novena conti¬nuará todos los días a la misma hora.Iglesia parroquial de S.Juan y S.José.—Domingo, misa a las 6, 7, 8, 8'30, 9.9'30, 10 y 11. Oías laboiables, misa cadamedia hora desde las 6'30 a las 9.Domingo, tarde, a las 3*30, Catecismo.A las 7íl5, Exposición, Rosario, Trisa¬gio, Homilia, bendición y reserva.Todos los días, a las 7'30, Exposicióny ejercicios del Mes de Octubre.El lunes después de la función de lanoche empezará la Novena a Santa Te¬resa de Jesús.
Iglesia de Sania Ana de PP. Escolapios.Domingos, misa cada media hora de^delas 5'30 a las 10, la última a las 11 Du¬rante la misa de las 8 30, frezo del SantoJ^osario.
Díaá laborables, misa cada media liio-ra desde las 5*30 a las 8*30. Durante lamisa de los 8, reto del Santo Rosario.Iglesia de San Jaime ael Hospital.—Días festivos, misa a las ó y a las 8.Días laborables, misa a las 6.Iglesia de Ntra. Sra. de Montserrjat.—Días festivos, misa a las 7 y a las 9. Díaslaborables, misa a las 7.
Domingo, a las 3*30, Catecismo. A las4*30, función dominical. .
SOLEMNE TE DPUM — Mañana do¬mingo alas 11*45, y con asistencia delas Autoridades y . Jerarquías del Movi¬miento, se cantará en la Basílica de San¬ta María solemne Te Deum en conmemoración de la exaltación del Caudillo a laJefatura del Estado.
ADORACIÓN NOCTURNA DEL SAN¬TISIMO SACRAMENTO.-^Hoy sábado,por la noche la Asociación de la Adora¬ción Nocturna al Santísimo Sacramentocelebrará su vela reglamentaria.Se expondrá S. D. M. a las 10 en pun¬to de la noche. A las 4 de la madrugada,final déla Adoración con Misa de Co¬munión.
CATECISMO PARROQUIAL DE SANJOSÉ.—Durante los días 7, 8 y 9 de loscorrientes, a las 7 oe la tarde, en la sagristía de la Parroquia de San José, seprocederá a la recolección de las asis¬tencias del curso 1939-1940, para el re¬parto de premios que oportunamente seanunciará. '
Todo alumno gue no entregue lasa?)istencias durante los días menciona¬dos, perderán una parte de su valor.
DE LA VELADA PI^O-SEMlNARlÓ —El importe total de las colectas verifica¬das el domingo día 22 del pasado v^ep-tiembre, se eleva a 1.005*85 ptas., su¬mando los gastos la entidad de ^1*00pesetas, siendo, por tanto, el líquido re¬sultante en favor del Seminario, 624*85pesetas.
h
Màtâià
HORARIO DE TRENES DE MATARÓ A BARCELONA Y VIOETERSA
desde 1.® de octubre de 1940
' BARCELONA - MATARÓ MATARÓ - BARCELONA
Silidas BarteloBi Lisg. Matirfi DESTINO Salldas Mitird
LI. Barcelaiia PROCEDEHtIl
6.00 6.5Ó Mataró 5.50
6.25 Mataró





> 7.42 8.55 Arenya
15.25 ■ 14.15 Mataró
8.18 D. 8.55 Empalme
14 15 15.10 Empalme 12.22
15.15 Arenys
16.00 16.55 Arenys 14.25 D.
15.00 Empalme
19.10 20.00 Mataró 14.52
15.25 Mataró
19.56 D. (2) 20.08 ^ Empalme 15.02
15.55 Areiys
20.10 (2) 20.59 Arenys 18.07
19.00 »
20.55 D. (1) 21.06 Empalme 19.51
20.45 Empalme
20.40 (() 21.29 Arenys
21.00 21.50 Mataró (1) Olas festivos. - (2) Días laborables. - 0. Directos.
Por haber a
junto
parecido con algún error en nuestra úliima edición, reproducimos el ad-
horario que empezó a regir el día í.® del actual.
COMPRA
fincas de todas da- '
ses.
VENTA




N URALLA S. LORENZO, 16 bis
Teléfono 2ÍÍ — De S a 8 íarde
d
Se veíide casa en Barceíona
calle Tantarantána, pié Mercado Borne,
5 pisós y tienda, agua de propiedad, sin
ningún gravamen, por 40.G00 pías. Urge
venta por reparto herencia. Renta el 5
por ciento neto.
Razón: Sta. Teresa, 29.—Mataró.
Compro escritorio
o despacho completo.
Razón: San Rafael, 18, bajos. ,
Se ofrece .habitación
a caballero sólo dormir.
Razón: Torrijos, A, bajo.
Vendo
Pieza buena tierra de 50 cuarteras con
6.0(K) pinos a 10 minutos carretera de
Mata muy soleada propia para viña, re¬
galo por 12.000 pesetas.
Vendo buena casa calle lluro de plan¬
ta y piso 2 inquilinos buen patio 4 habi¬
taciones por vivienda todo mosaico, ren¬
ta 22 duros al mes, daré > ór 25.000 ptas.
BE LLALTA
Corredor dé fincas matriculado
Real, 261 1.® - Mataró
De 12 a 5 y de 7 a 9
Interesan
dos máquinas de escribir en buen uso.
Ofertas por escrito a Administración
de la Delegación Comarcal Sindical (C.
N. S.)
ksliDDÍltlIllrilB













Extenso fichero de ofertas y demandas
Consulten sin compromiso






Rbla. Generalísimo Franco. 20
L. Arrufat
Agente de Negocios Matriculado
Molas, 26. T, 72. Compra-venta de toda
clase de fincas. Puntualidad y discrecit^n.
(Vendo Tienda de Comestibles)
MATERIAL ESCOLAR
Imprenta Minerva ||| Librería Religiosa
Barcelona, 13 Teléfono 255 Sta. María, 10 Teléfono 252
Aparatos Philips y Bayona 1940
3. CAIMARIOfleiüftl RBPARACiONBSOB HAOIO
Amalia, 38 M ATA R O
Teléfono 261
